Bach cantatas by Steiner, Kiernan (Conductor) et al.
/ , 
COMING EVENTS 
February 26, 7:30 p.m.: Barrett Pops : The Musical World of Disney 
Barrett Choir 
ASU Gammage Auditorium 
Free Admission 
March 15, 7:30 p.m.: Concert Choir, Arizona Statesmen, 
Women's Chorus, and Gospel Choir 
Evelyn Smith Music Theatre 
Admission: $10, students free with ID 
March 17, 3 p.m.: Choral Union and Chamber Singers 
Featuring Haydn, "Lord Nelson" Mass 
First United Methodist Church, Phoenix (Central and Missouri) 
Admission: $10, students free with ID 
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Was mein Gott will, das g'scheh allzeit, BWV 111 
(cantata for the third Sunday after Epiphany) 
Chorus: Was mein Gott will, das g'scheh allzeit 
Aria (Bass): Ensetze dich, mein Herze, nicht 
Johann Sebastian Bach 
(1685 -1750) 
Recitative (Alto): 0 TOrichter! der sich van Gott entzieht 
Duet (Alto and Tenor): So geh ich mit behertzten Schritten 
Recitative (Soprano): Drum, wenn der Tod zuletzt den Geist 
Chorale: Noch eins, Herr, will ich bitten dich 
Jennifer Madruga, soprano Ying Jin, alto 
Logan Ferguson, tenor David Nelson, bass 
Kiernan Steiner, conductor 
Wer da glaubet und getauft wird, BWV 37 J.S. Bach 
(Ascension Day cantata) 
Chorus: Wer da glaubet und getauft wird 
Aria (Tenor): Der Glau be ist das Pfand der Liebe 
Duet (Soprano and Alto, chorale): Herr Gott Vater, mein starker Held 
Recitative (Bass): lhr Sterblichen, verlanget ihr mit mir 
Aria (Bass): Der Glau be schafft der Seele Flugel 
Chorale: Den Glauben mir verleihe 
Julia Laird, soprano Ying Jin, alto 
Charles Aldrich, tenor David Nelson, bass 
David Schildkret, conductor 
!NTERMISSION 
Jesu, der du meine Seele, BWV 78 J. S. Bach 
(cantata for the fourteenth Sunday after Epiphany) 
Chorus: Jesu, der du meine Seele 
Duet (Soprano and Alto): Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten 
Recitative (Tenor): Ach! ich bin ein Kind der Sunden 
Aria (Tenor): Das Blut, so meine Schuld durchstreicht 
Recitative (Bass): Die Wunden, Nagel, Kron und Grab 
Aria (Bass): Nun du wirst mein Gewissen stillen 
Chorale: Herr, ich glaube, hilt mir Schwachen 
Julia Laird, soprano Ariana Warren, alto 
Charles Aldrich, tenor Michael Tallino-Smith, bass 
David Schildkret, conductor 






























Charlotte Ethington and 
Kathleen Romero, oboe/oboe d'amare 
Sarah Rice, bassoon 
Jeremy Ulm, ham 
Inna Karsheva and lzaya Dutcher, violins 
Mila Gallardo, viola 
Alex Duke, cello 
Zach Bush, double boss 
Paul Oftedahl, argon 
Jesu, der du meine See le, BWV 78 J. S. 
Bach (cantata for the fourteenth Sunday after Epiphany) 
Chorus: Jesu, der du meine Seele 
Duet (Soprano and Alto) : Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten 
Recitative (Tenor) : Ach! ich bin ein Kind der Sunden 
Aria (Tenor): Das Blut, so meine Schuld durchstreicht 
Recitative (Bass) : Die Wunden, Nagel, Kron und Grab 
Aria (Bass): Nun du wirst mein Gewissen stillen 
Chorale : Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen 
Julia Laird, soprano Ariana Warren, alto 
Charles Aldrich, tenor Michael Tallino-Smith, bass 
David Schildkret, conductor 
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